




4,338 -- 1,172 2,254 824
6,427 -- 2,428 3,803 196
8,204 -- 4,483 3,536 185
9,059 -- 6,124 2,739 196
11,197 -- 4,443 6,338 416
13,057 -- 4,932 7,383 552
15,851 -- 5,865 9,097 212
16,862 -- 6,477 9,244 228 90 626 197
17,669 -- 7,042 9,291 242 119 717 258
18,396 -- 7,424 9,363 298 156 837 318
18,940 -- 7,567 9,543 350 147 962 371
19,510 -- 7,765 9,719 333 180 1089 424
19,882 -- 7,937 9,792 332 187 1,173 461
19,934 -- 7,971 9,796 328 198 1,180 461
19,966 -- 7,979 9,809 337 191 1,189 461
19,953 -- 7,948 9,817 325 179 1,214 470
20,058 -- 8,016 9,855 321 182 1,213 471
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2005
1990
.םיגהונ אלכ םיבשחנ הבצקה ילבקמ .גהונ אלל גהונ ןיב הנחבהה הלטוב 2005 תנשמ


















.ינוניב בכרכ בשחנ 2000 עונמ חפנ לעב בכר 2005 תנשמ
תודיינ
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